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Community newspaper has already spread far and wide in American, even in the 
western countries. But， it is still a new thing for Chinese people.The researching 
about the community newspaper and the community news, is still in the stage of 
exploration. 
Today in China, researching on the development of community newspaper is 
focusing on the positioning of Community newspaper, the reporting strategy of 
community newspaper, the business model of community newspaper, the skills of 
writing community news, or the development woes. But there is few people 
researching the content or the frame of community news.On the contrary, academics 
and journalist are both agree with high quality news can let the papers win. 
So ,this article is studying the content of community newspaper by using the 
methods of content analysis. On the basis of content analysis, author use the method 
of frame analysis and discourse analysis to analyses the report. Author hope can use 
these methods to find out the frame and the characteristic of the community news 
content. Maybe we can find out some strength and weakness of community newspaper. 
Which can help us to find out some advises about how to report community news in 
the future. 
The conclusion of this study: 
First of all, the reports of  Morning Paper of Xia Hong Street are close to the 
residents. They are easy to read, and they are valuable to the residents. It reflects that 
the community newspaper is good at providing services to the residents. 
Second of all,the frame of reports of community newspaper is simple, you can 
easy to tell the tendency of the report. 
Third of all, the community newspaper is open to the reader and the residents. 
Residents and the reader is positive to provide news clues to the journalist, and to help 
the journalist to let the burden down. 
But the typesetting of the newspaper is a mess. Because of the long publishing 
cycle, the genre and the coverage of the reports is limited. 
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